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NARUŠAVANJE DRAMSKE FORME EPSKIM 
ELEMENTIMA U »LEGENDAMA« MIROSLAVA
KRLEŽE
Unutrašnja kriza dramske forme, koja se odražava i u stvaralaštvu 
M. Krleže urodila je postankom novih interesantnih oblika. Stari 
oblik klasične dramske forme ne može podnijeti teret novih sadr­
žaja i tema, raspada se i pokazuje izrazito epske osobine. Krležine 
Legende ne pridržavaju se osnovnog dramskog načela —  repro- 
duciranja relacija među ljudima. Prividni dijalog lišen je dramske 
progresije. Antitetički likovi imaju ulogu epskog subjekta. Svjes­
tan tih činjenica autor nastoji na različite načine prevladati sukob 
između sadržajnog i formalnog izraza.
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P o č ev š i o d  A r is to te la  te o re t ič a r i d r a m s k o g  s tv a ra la š tv a  o d ­
b a c iv a li  su  ep sk e  e lem en te  ikoji su  se u  n je m u  p o ja v l j iv a li .  M e ­
đ u tim , tko  d a n as  p o k u š a v a  a n a liz ira t i r a z v o j n o v i je  d ra m e  ne  
m o že  v iše  p o s ta v lja t i  ta k o  v iso k e  zah tjeve .
O n o  što  je  d re v n im  te o re t ič a r im a  d a v a lo  p ra v o  d a  z ah tije ­
v a ju  p o š t iv a n je  o d re đ e n ih  n o rm i d ra m s k o g  o b lik a  b i la  je  n j i ­
h o v a  p o s e b n a  k o n c e p c ija  to g  o b lik a , k o ja  n ije  p o z n a v a la  n i 
h is to r ičn o s t  n i d i ja le k t ik u  fo rm e  i s a d rž a ja . S m a t ra li  su  d a  se  
u  d ra m s k o m  u m je tn ič k o m  d je lu  u n a p r i je d  d a ta  fo r m a  d ra m e  
re a liz ir a  s je d in ja v a n je m  s te m o m  k o ja  j e  iz a b ra n a  s o b z iro m  
n a  tu  fo rm u . U k o lik o  r e a liz a c i ja  u n a p r i je d  p r ih v a ćen e  fo rm e  
n ije  u sp je la , te j e  d r a m a  is p o lja v a la  n eže ljen e  ep sk e  crte , p o ­
g re šk a  je  m o ra la  b it i  u  iz b o ru  tem e.
U  A r is to te lo v o j Poetici s to ji : »K a o  što  je  često  b i lo  rečen o , 
p je s n ik  m o ra  im ati n a  u m u  d a  n e  iz ra đ u je  t ra g e d ije  n a  ep sk i  
n a č in  —  e p sk im  n a z iv o m  o n a j s m n o g o  fa lbu la  —  k a o  ak o  
b i  tk o  s a s ta v lja o  t r a g e d i ju  iz  fa b u le  Ilijade u  n je z in o j c je ­
l in i . «1 O v a k v o m  t ra d ic io n a ln o m  v iđ e n ju , u  o sn o v i k o je g a  se  
n a la z i  p rv o b itn a  d v o jn o s t  fo rm e  i s a d r ž a ja ,  s tra n a  je  k a te ­
g o r i ja  h is to r ičn o st i. U n a p r i je d  p r ih v a ć e n a  fo r m a  h is to r i j ­
sk i je  n e u tra ln a . H is to r ič n a  j e  p rv o b itn o  sam o  tem a, d o k  sam a  
d ra m a , u  s k la d u  s a  sh em o m  sv ak e  »p re d -h is to r i js k e «  teo r ije , 
p re d s ta v l ja  r e a liz a c i ju  iz v an v rem en sk e  fo rm e  k o ja  je  n a sta la  
u  o d re đ e n o  v r ije m e .
T a  v eza  iz m e đ u  iz v a n h is to r ijsk e  p o e t ik e  i n e d ija le k t ič k e  
k o n c e p c ije  fo rm e  —  s a d rž a ja  sk re će  n a šu  p a ž n ju  n a  v rh u n sk o  
d o st ign u će  d ija le k t ič k e  i is to v re m e n o  h is to r i js k e  m is li  —  n a  
d je lo  H e g e lo v o ; u  W issenschaft der Logik  n a la z i  se rečen ica : 
» I s t in s k a  u m je tn ič k a  d je la  su  sam o  o n a  č i ji  su  s a d rž a j i f o r m a  
u  p o tp u n o s t i id e n t ič n i.«1 2 T a  id en tičn o st  d i ja le k t ič k e  je  p r iro d e :  
p o s to ji  a p so lu tn a  u z a ja m n a  o v isn o st  s a d rž a ja  i fo rm e , m e đ u ­
so b n o  p re la ž e n je  je d n o g  u  d ru g o , tak o  d a  s a d rž a j n i je  n iš ta  
d ru g o  n e g o  p r i je la z  fo rm e  u  s a d rž a j, a  f o r m a  je  je d in o  p r i je ­
la z  s a d rž a ja  u  fo rm u . P o is to v je ć iv a n je  fo rm e  i  s a d rž a ja  u k id a  
p ro tu r je č n o s t  iz v a n v re m e n sk o g  i p o v i je s n o  o d re đ e n o g  te d o ­
v o d i d o  to g a  d a  p o ja m  fo rm e , p a  p r e m a  to m e  i s a m a  p o e t ik a  
k n již ev n ih  v rs ta , p o s ta je  h is to r ijsk i.
H e g e lo v u  l in i ju  s l i je d ili  su  m n o g i is t ra ž iv ač i k o j i  su  ra zv i­
ja l i  h is to r i js k u  este tik u  n e  sam o  u  p o e z iji  (sp o m e n im o  sam o  
G . L u k a c sa  —  Teorija romana, H istorija razvoja m oderne dra­
m e; T h . W .  A d o rn a  —  Filozofija m oderne muzike.
1 Aristotel, Poetika (u:) O pjesničkom umijeću, prijevod Z. Dukat, 
Zagreb 1983, str. 39.
2 Hegel, Wissenschaft der Logik, navod prema poljskom izdanju 
Nauka logiki, Warszawa 1967, str. 303.
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D ru g a č i j i  p u t  iz a b ra li  su  is t ra ž iv ač i k o j i  su  s m a tra li  d a  su  
tri o sn o v n e  k a te g o r i je  p o e t ik e  z a je d n o  sa  s v o jim  s is tem a tsk im  
k a ra k te ro m  iz g u b ile  p r a v o  p o s t o ja n ja  (iz  to g a  p ro iz la z i n j ih o ­
v o  o d s t r a n jiv a n je  iz este tik e  B e n e d e tta  C ro c e a ) i li u p r a v o  o b ra t ­
n o  — d a  t r e b a  o d u sta t i o d  p o v i je s n ih  u  k o r is t  iz v an v re m en sk ih  
k a te g o r i ja  p o e t ik e  —  n a p r im je r  G r u n d b e g r i f fe  d e r  Poetik  E m i­
la  S ta ig e ra  sm je š ta  p o ja m  v r s t a  u  p o je d in e  o b lik e  lju d s k e  eg ­
z is ten c ije  (iz  to g a  p ro iz la z i S ta ig e ro v o  z a m je n jiv a n je  t r i ju  o s ­
n o v n ih  p o jm o v a :  » l i r ik e « ,  » e p ik e «  i  » d r a m e «  —  lirsk o šć u , ep- 
sko šću  i d ram a t ie n o šć u .
Iz  H e g e lo v e  d ija le k t ič k e  k o n c e p c ije  o d n o s a  fo r m a  —  s a d r ­
ža j p ro iz a š lo  j e  sh v a ć a n je  fo rm e  k a o  (d a  se p o s lu ž im  A d o rn o -  
v o m  m e ta fo ro m ) »v o ć e  sa z re la  s a d r ž a ja « .  T a  m e ta fo ra  p re k o  
p o s to ja n o s t i  fo rm e  is to d o b n o  u k a z u je  n a  n je z in  p o s ta n a k  o d  
sa d rž a ja , d a k le  n je z in u  s p o so b n o s t  iz raza . T im  se p u te m  m o že  
ra zv it i o d g o v a ra ju ć a  sem an t ik a  fo rm e , d o k  se d i ja le k t ik a  f o r ­
m e  i s a d rž a ja  isk a z u je  k a o  d ija le k t ič k a  r e la c i ja  izm eđ u  fo r m a l ­
n o g  i  s a d rž a jn o g  izraza . Ip a k , v e ć  sa  s a m im  t im  p r ih v a ć a  m o ­
gu ćn o st  d a  s a d rž a jn i  iz ra z  s v re m e n o m  d o đ e  u  su p ro tn o s t  s 
fo rm a ln im . U k o lik o  se u  s lu č a ju  su g la sn o s t i s a d r ž a ja  i fo rm e  
tem a  s a d rž a ja  k re će  n a  n ek i n a č in  u  o k v iru  fo rm a ln o g  iskaza , 
k ao  p ro b le m a t ik a  u n u ta r  n ečega  n e p ro b le m a t ič n o g , n a s ta je  
p ro tu r je č n o s t  —  isk az  fo rm e  k a o  n e o s p o rn o  o d re đ e n  d o v ed en  
j e  u  s u m n ju  s a d rž a je m . Ip a k , u p ra v o  ta  u n u t ra š n ja  a u to n o m ija  
čin i, u  h is to r i js k o m  sm is lu , p ro b le m a t ič n o m  fo r m u  k n již e v n o g  
s tv a ra la š tv a , te  o v a j o s v r t  p r e d s ta v l ja  p o k u š a j d a  se raz lič it i 
o b lic i  r a n ih  K r le ž in ih  d r a m a  p ro tu m a č e  k a o  n a s t o ja n je  d a  se  
ra z r i je š e  i s v la d a ju  s lične  p o ja v e  p ro tu r je č n o s t i.  T e  su p ro tn o s t i  
izm eđ u  d ra m s k e  fo r m e  i p r o b le m a  k o j i  p r e d s t a v l ja ju  s a d rž a ji  
d je la  r a z m a tra t  će  se u  o k v iru  k o n k re tn ih  d je la  k a o  fo rm a ln i  
p ro b le m i, d a k le  k a o  »p o te š k o ć e « . T e rm in o lo šk u  p o la z n u  to čk u  
p re d s t a v l ja  p o ja m  d ra m e . K a o  p o v i je s n i  p o ja m  o n  p o d ra z u m i­
je v a  o d re đ e n u  p o ja v u  u  p o v ije s t i  k n již ev n o st i, n a im e  d ra m u  
k o ja  je  n a s ta la  u  e liz a b e ta n sk o j E n g le s k o j a  o s o b ito  u  F ra n ­
c u sk o j u  17. s to lje ću , i k o j a  j e  im a la  s v o ju  k o n t in u a c iju  u  n je ­
m a č k o m  k las ic izm u . P o š to  iz  fo rm e  d je la  p ro is t je č e  u v i je k  
n ešto  n e o s p o rn o , d o  r a z u m ije v a n ja  ta k v o g  fo rm a ln o g  isk a za  
d o la z i  n a jč e šć e  tek  u  e p o h i u  k o jo j  je  o n o  š to  je  n e k a d  b i lo  
n e o s p o rn o  v e ć  p o s ta lo  sp o rn o , a  o n o  š to  je  b i lo  o č ig le d n o  p o ­
s ta je  p ro b le m a t ič n o .
P re m a  tom e , o v d je  se K r le ž in a  ra n a  d r a m a tu r g i ja  ra z m a tra  
iz a sp e k ta  n je z in e  s u p ro tn o s t i s d r a m s k o m  fo rm o m , a  d e fin i­
r a n i p o ja m  d ra m e  p r ih v a ć a  se k a o  re fe re n tn a  to č k a  za  p r o u ­
č a v a n je  p r o b le m a  m o gu ćn o s t i p o s t o ja n ja  č iste  d ra m s k e  fo rm e .
P r id je v  »d r a m s k i «  n e  o zn ačav a  u  d a l jn je m  ra z m a t ra n ju  
k v a lita t iv n u  k v a l i f ik a c i ju  n e go  n e što  što  »p r ip a d a  d r a m i«  (n a  
p r im je r :  d ra m s k i d i ja lo g  =  d i ja lo g  u  d ra m i).
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R a z v o j su v rem en e  d ra m s k e  k n již e v n o s t i (k n již e v n o s t i X X .  
s to lje ć a ), u k lju č u ju ć i  i s tv a ra la š tv o  a u to ra  Legendi, u d a l ju je  
še o d  č iste  d ra m e , p a  p r i  n je z in u  ra z m a t ra n ju  t re b a  u vesti n e ­
k a k a v  s u p ro tn i  p o ja m . T u  se n a m eć e  p o ja m  »e p s k o s t i « ;  o n  o d ­
r e đ u je  z a je d n ič k u  s t ru k tu rn u  o s o b in u  ep a , ro m a n a , p r ip o v i ­
je tk e  i d ru g ih  v rs ta , o d n o sn o  p r isu tn o s t  o n o g a  što  se zove  
» s u b je k t  ep sk e  fo r m e «  (L u k a c s ) i li »e p s k o  ' j a ’«  (P e tsc h ). D r a ­
m a  k o ju  d a n a s  z o v e m o  k la s ič n o m  n a s ta la  j e  u  p e r io d u  ren e ­
sanse . P r e d s t a v l ja la  je  p o k u š a j s tv a ra n ja  u m je tn ič k o g  d je la  
k o je  se te m e lji  n a  re a ln o st i, u  k o jo j  p o k u š a j s tv a ra n ja  u m je t ­
n ič k o g  d je la  u te m e lje n o g  n a  re a ln o st i, a  u  n jo j  b i  se m o g a o  
p o tv rd it i  i  o d ra z it i č o v je k , i to  is k lju č iv o  p u te m  o p o n a š a n ja  
m e đ u lju d s k e  re la c ije . Č o v je k  j e  k ro č io  u  d r a m u  u  iz v je sn o m  
sm is lu  k a o  su d je la tn ik  m e đ u lju d s k e  s itu ac ije . S fe ru  te r e la ­
c i je  sm a tra o  je  b itn o m  s fe ro m  s v o je  e gz is ten c ije ; s lo b o d a  i 
vezan ost, v o l ja  i o d lu k a  n a jv a ž n i je  su  n je z in e  o so b in e . T re n u ­
tak  u  k o je m  je  p o st iz ao  v la s t itu  d r a m s k u  r e a liz a c iju  p re d s ta v ­
l ja o  j e  č in  o d lu k e . K a d a  j e  o d a b r a o  sv ije t  k o j i  g a  o k ru ž u je  p o ­
k a z a la  se n je g o v a  u n u t ra š n ja  b it , o n a  je  p o s ta la  d ra m s k a  s tv a r ­
nost. M e đ u t im , p r i je  č in a  o d lu k e  o n  sam  p o s ta o  je  re fe re n t ­
n o m  to č k o m  z a  sv ije t  k o j i  g a  o k ru ž u je , a  k o je  j e  tek  to m  n je ­
g o v o m  o d lu k o m  p o p r im io  d ra m s k u  stv a rn o st . S v e  što  se n a ­
la z ilo  iz v a n  č in a  o d lu k e : o n o  š to  se n e  m o že  izraz iti, k ao  i sam  
iz ra z  i s a k r iv e n a  u n u tra š n jo s t , o d n o sn o  id e ja  v eć  o d s t ra n je n a  
o d  s u b je k ta , a  t im  p r i je  o n o  š to  je  b e z  iz ra z a  —  sv ije t  p r e d ­
m eta , k o j i  n i je  u la z io  u  m e đ u lju d s k u  r e la c i ju  —  m o ra lo  je  
d ra m i o sta ti s tran o . S v a k a  d ra m s k a  tem a  fo r m u li r a la  se u  
o v o j p o s re d n o j s fe r i  »m e đ u « .
I s k l ju č iv a  d o m in a c i ja  d i ja lo g a , to  je s t  k o m u n ik a c i je  m eđ u  
l ju d im a  u  d ra m i, u k a z u je  n a  č in je n ic u  d a  d ra m a  n a s ta je  je ­
d in o  k a o  re p ro d u c ir a n  j e  m e đ u lju d s k e  re la c ije .
R a z m o tr im o  b itn e  o so b in e  d ra m e  s lu žeć i se k a te g o r i ja m a  
k o je  je  u v e o  P e te r  S zo n d i.3 D r a m a  je  n e što  apsolutno. D a  b i  
m o g la  p re d s ta v l ja t i  č is tu  re la c i ju , d a k le  d r a m s k o  d je lo , m o ra  
b it i  o s lo b o đ e n a  sv e g a  š to  j e  u  o d n o s u  n a  n ju  v a n js k o .
D ra m s k i p is a c  u  d ra m i n i je  p r isu ta n . O n  n e  g o v o r i  već  tvo ­
r i iskaz. D r a m a  se  n e  p iše , n ju  se  k o n s t ru ira . S v e  r i je č i  iz g o ­
v o ren e  u  d ra m i p r e d s t a v l ja ju  o d lu k e , p ro iz la z e  iz s itu a c ije  i 
t r a ju  u  n jo j .  A p so lu tn i k a ra k te r  d ra m e  m o ž e  se fo rm u lira t i  
d ru g a č ije : d r a m a  je  s am o sta ln a . O n a  n i je  (s e k u n d a rn o ) p r e d ­
s ta v lja n je  n eče ga  (p r im a rn o g ),  n e g o  s e  s a m a  p re ze n tira , s a m a  
je  s v o ja . N je z in a  a k c ija , k a o  i sv ak i o d  n je z in ih  p ro b le m a ,  
»o r ig in a ln a «  je , re a liz ira  se sp o n tan o . D ra m i je  c ita t  is to  tak o  
s tra n  k a o  i v a r i ja c i ja .  C ita t  b i  s v o d io  d ra m u , k a o  u sp o re d n u
3 Peter Szondi, Theorie des modernen Dramas 1880—1950, Frankfurt/ 
Main 1956.
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točk u , n a  o n o  što  se c it ira , a  v a r i ja c i ja  b i  d o v e la  u  p it a n je  n je ­
z in u  s a m o sv o jn o s t . P r i  to m e  b i  se p re tp o s ta v lja lo  p o s to ja n je  
n e k o g a  tko  c it ir a  i li u v o d i v a r i ja c i je .
Z a d rž im o  se s a d a  n a  k o n k re tn im  d ra m s k im  tek sto v im a  
M iro s la v a  K r le že , i t o  n a  d ra m s k o m  c ik lu s u  Legende k o j i  je  
n a sta o  iz m e đ u  1913. {Legenda) i 1922. {Adam i Eva). U  n je g a  
se  s v rs ta v a ju : Legenda, M ichelangelo Buonarroti, K ristofor  
K olum bo, Maskerata, Kraljevo, Adam i Eva  i Saloma.
V e ć  se  n a  p r v i  p o g le d  m o že  u o č it i d a  ta  d je la ,  k a k o  tem at­
sk i tak o  i  fo rm a ln o , zn a tn o  o d s tu p a ju  o d  d r a m s k e  fo rm e  k a k o  
j e  o n a  d e fin ira n a  u  u v o d n o m  d i je lu .  N j ih o v a  p r v a  i n a jd u b l ja  
p ro tu r je č n o s t  lež i u  n e p o š t iv a n ju  g la v n o g  d ra m s k o g  p r in c ip a :  
r e p ro d u k c i je  m e đ u lju d s k e  r e la c i je  i a k c ije  k o ja  je  p o s l je d ic a  
t ih  r e la c i ja . T o  p o t v rđ u je  već  i  s a m  iz b o r  ju n a k a  i n je g o v  n ač in  
p o s to ja n ja ,  d a k le  s t ru k tu rn i m o d u s . K r is t , B u o n a r r o t i  i K o ­
lu m b o  —  v e lik i g e n iji  i zn am en ite  ličn o s t i l ju d s k o g  r o d a  je s u  
l ik o v i —  s im b o li, liš e n i l ju d s k e  d im en z ije , k o j i  su  p re ra s li  
p ro s je n č o g  č o v je k a  i p o s t o je  n a  g ra n ic i  d v a ju  sv ije to v a  —  ze­
m a ljs k o g  i  b o ža n sk o g . M o ž e  se u č in it i d a  je  iz b o r  ta k v a  p r o ­
tago n is te  z a p ra v o  n a jp ra v i ln i j i ,  j e r  o n  p r e d s t a v l ja  m a k s im u m  
sv o g  t ip a  i s a d rž i sve  m o g u ć n o s t i  i sn age  t ip a . S  d ru g e  p ak  
stran e , p o ja m  v e lič in e  je  re la t iv a n  u  o d n o s u  n a  sv ije t  d ram e .  
D a  b i  n a s tu p ili  k o n flik t  i  b o r b a  —  u v je t i  d ra m s k e  fo rm e , m o ra  
p o s to ja t i  s ta n o v ita  b a r e m  p r iv id n a  ra v n o te ž a  iz m e đ u  sn ag a  
k o je  v o d e  b o r b u .  I  p r e m d a  je  o b je k t iv n o , u  t ra g e d iji ,  ish o d  
b o r b e  u g la v n o m  u n a p r i je d  o d re đ e n , s u b je k t iv n o  n e  m o že  b it i  
iz v je s tan  u n a p r i je d . U o s ta lo m  ta  o b je k t iv n a  iz v je sn o st  n e  
p re d s ta v l ja  n iš ta  d ru g o  n e g o  o s je ć a j n e izv je sn e  v je ro ja tn o ć e .  
B o r b a  k o ja  se o d v i ja  iz m e đ u  p ro t iv n ik a  k o j i  m e đ u s o b n o  n isu  
n i u  k a k v o m  r a z m je ru  n e  m o že  b it i  d ra m s k a , j e r  se  t a k v a  b o r b a  
m o že  iz ra z it i s a m o  ja lo v o m  ek s ta zo m , s a m o  r ije č im a , s am o  
in t im n o , lir sk i, in d iv id u a ln o , k a o  b e s p o m o ć n i b i je s  i l i  b o ln a  
re z ign ac ija .
M e đ u t im  iz m e đ u  K r le ž in ih  G e n i ja  i  o s ta lih  lik o v a  u  d r a m i  
nalaza se  p o n o r  k o j i  se  n e  m o že  p re m o s t it i; to  č a k  n is u  p o je ­
d in c i, to  je  m a sa , b e z im e n a  g o m ila . U n u ta r  te m a se  z a c rta v a  
se  p o d je la  n a  g ru p e  p r e m a  p o d r i je t lu  n je z in ih  p r ip a d n ik a  (n a  
p r im je r :  žen e  iz  G a li le je ),  p r e m a  r a s p o lo ž e n ju  ili d o m in a n tn o m  
s ta v u  (n p r .:  G la s o v i  S lo m lje n i, G la d n i, B e z n a d n i).  N e  p o s to ji  
n ik a k v o  n a č e lo  p r e m a  k o je m u  je  n a p r a v l je n a  ta  p o d je la  u n u ta r  
m ase . T o  j e  k la s i f ik a c i ja  k o ja  t r e b a  su g e r ira t i  s lu č a jn o s t  i a n o ­
n im n o s t  l ik o v a  k o j i  č in e  g o m ilu  i k o j i  se  u z im a ju  u  o b z ir  is ­
k l ju č iv o  k a o  g o m ila . U  s k la d u  s p o e t ik o m  e k sp re s io n is t ičk e  
d ra m e , scen e  s g o m ilo m  s u p ro ts ta v lje n e  su  n a s tu p im a  c e n tra l­
n o g  lik a . D r a m a  K ristofor K olum bo  im a  n ezn a tn o  ra z v ije n u  
fa b u lu . S v e  je  u  n jo j  n a  o ra t o r i js k i  n a č in  sv ed en o  n a  isp re p le -
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ta n je  z b o rs k ih  d io n ic a  i o sn o v n e  K o lu m b o v e  tem e. J ed in o  o n a  
im a  u z la z n u  lin i ju , sve o s ta lo  je  s ta ln o , r itm ičk o , z b o rs k o  v re ­
n je  iste  m a te r i je .
C e n tra ln i l ik  je  su p ro ts ta v lje n  m a s i m o rn a r a  i m a s i ad m i-  
r a ls k e  fa la n g e , a  n i  u  je d n o j  o d  tih  sk u p in a  n e m a  is tak n u tih  
in d iv id u a la c a  —  sv i su  s a m o  z b o r is t i  m o d e lir a n i p r e m a  z ak o ­
n im a  p s ih o lo g i je  m ase . N a  p la n u  id e ja  i  n a  p la n u  u n u tra š n je  
d ra m s k e  s tru k tu re  sve  se o d ig r a v a  k a o  is to d o b n o  p o s to ja n je  
d v a ju  s v je to v a : s v i je t  m ase  p o sv e  ra v n o d u šn e  p re m a  c e n tra l­
n o m  lilku, u  k o jo j  v la d a ju  v la s t ita  p r a v i la  i k o ja  im a  v la stite  
p ro b le m e  i u s a m lje n o s t  G e n i ja , a  is to d o b n o  n je g o v a  n e m o g u ć ­
n o st  k o n ta k ta , n e m o g u ć n o s t  u la s k a  u  ta j s v ije t  z a  k o j im  žu d i 
(p o d s je t im o  se  n e u s p je lo g  o d la s k a  M ic h e la n g e la  B u o n a r r o t i ja  
u  k rč m u  —  g o m ila  g a  o d b a c u je ) .
P o n o r  k o j i  d i je l i  ju n a k e  o d  d ru g ih  n a g la š a v a  p r o s t o rn a  m e- 
ta fo r ik a  k o ja  se  re a liz ir a  n a  reč en ič n o m  p la n u . P o v re m e n o  
je , k a o  u  Kolum bu, re a liz ir a n a  p re k o  o d g o v a ra ju ć e  k o n s t ru k ­
c i je  d ra m s k ih  d o g a đ a ja  ( » p u t «  n i je  s am o  m e ta fo ra  već  s tv a rn i  
p u t  u  n e p o zn a to ).
S im b o lič n u  s re d in u  —  ce n ta r  scen sk o g  p ro s t o ra  p re d s ta v l ja  
g la v n i lik . O s ta je  o č u v a n a  iz o la c i ja  c e n tra ln o g  lik a  o d  v a n js k o g  
s v ije ta  —  z e m a ljsk o g . D ru g i  l ik o v i k o j i  u  m e ta fo r ič k o m  sm is lu  
p r ip a d a ju  z e m a ljs k o m  s v ije tu  u v i je k  su  u  sc en sk o m  p ro s to ru  
sm je š ten i is p o d  c e n tra ln o g  lik a . O n i se p r e v i ja ju ,  p u ze  i v a ­
l j a ju  u  b la tu , d o k  o sn o v n u  o s  k re ta n ja  s re d išn je g  l ik a  u  u n u ­
t r a š n je m  p r o s t o ru  p r e d s t a v l ja  v e rt ik a liz a m : u z leti, ra s t  itd .
S  d ru g e  s tran e , u v o đ e n je  u  d r a m u  m itsk ih  ili h is to r i js k ih  
l ik o v a  t a k o đ e r  z a  s o b o m  p o v la č i o d re đ e n e  p o s l je d ic e  fo rm a ln e  
p r iro d e . D ra m atu rš lk a  je  k o r is t  v e lik a , p o š to  o n e  o la k š a v a ju  
u g r a d n ju  ek sp o z ic ije  d ra m s k e  a k c ije  i  t im e  jo j  o d u z im a ju  
e p s k u  re z o n a n c iju  i l i  o m o g u ć u ju  d a  s e  za  p o d lo g u  d ra m e  u zm u  
ča k  i  n a js lo ž e n i je  ak c ije , k o je  u  p r in c ip u  u o p ć e  ne  d o la z e  u  
o b z ir  u  s lu č a ju  d ra m s k e  fo rm e . M e đ u t im , u v o đ e n je  p o v ije s n ih  
l ik o v a  n a ru š a v a  p r in c ip  s a m o sv o jn o s t i  d ra m e  (n je z in e  » is t in i­
t o s t i « ) ,  p o š to  im p lic ir a  o d n o s  p r e m a  p o v ije s t i  i p re tp o s ta v lja  
p o s to ja n je  n e k o g a  tk o  c it ira . O b je k t iv n i  u v je t i  p o m o ć u  k o jih  
b i  v a l ja lo  o b ra z lo ž it i o d lu k e  p o v i je s n ih  l ik o v a  z a h t i je v a ju  ep ­
sk i tre tm an , d o k  je  z a  d ra m u  je d in o  m o g u ć e  n jih o v o  o b ra z lo ­
ž en je  m e đ u lju d s k a  s itu ac ija . K r le ž a  m e đ u t im  n i je  d o ša o  u  
ta k v u  d ile m u  p re n i je v š i  k o n f lik t  u  s fe ru  u n u t ra š n je g  sv ije ta . 
S tv o r io  j e  d je la  k o ja  su  s a d rž a v a la  p r ik a z  i in te rp re ta c iju  o d ­
re đ e n o g  p ro b le m a  —  d je la  k o ja  su  d a le k o  n a d iš la  g ra n ic u  
d ra m s k e  v rste . U  n j im a  j e  p r o s t o r  scen sk e  a k c ije  sved en  n a  
ra z in u  s v ije s t i  ju n a k a , u  k o jo j  se o d ig r a v a  b o r b a  v je re  sa  su m ­
n jo m . A l i  d a  b i  se to  a p s t ra k tn o  m iš l je n je  m o g lo  o b je k t iv iz i-  
ra t i  n a  scen i u z  p o m o ć  s ta t ič k o g  d i ja lo g a , k o j i  v r š i  fu n k c i ju
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ž ive  scen sk e  s lik e , a u to r  u v o d i lik o v e  k o n s t ru ira n e  n a  p r in c i­
p u  teze i  an titeze , v je re  i  su m n je , g e n i ja  i p ro -s ječn osti:
K r is t  —  S je n a
M ic h e la n g e lo  B u o n a r ro t i  —  N e p o z a t i
K o lu m b o  —  N e p o z n a t i
D i ja lo z i  an t ite tiek ih  lik o v a  z a p ra v o  su  u n u t ra š n ji  m o n o lo z i  
je d n e  o so b e , p o š to  su  S je n a  i N e p o z n a t i  s a m o  p e rso n if ic ira n e  
p ro je k c i je  u n u t ra š n jih  s ta n ja : su m n je , z la , m ize rn o sti. V e ć  
s a m  n az iv  l ik a  —  S jen a , s u g e r ira  d a  iz m e đ u  ju n a k a  i n je g o v e  
an titeze  p o s t o j i  o rg a n s k a  veza .
T a k v a  d ija le k t ič k a  s tru k tu ra  v iđ e n ja  i p r e d s t a v l ja n ja  svi-, 
je t a  u  a n t in o m ija m a  k a ra k te r is t ič n a  je  z a  c i je lo  K r le ž in o  d r a m ­
sk o  s tv a ra la š tv o , u  k o je m u  se m o že  z am ije t it i c i je l i  n iz  m e đ u ­
s o b n o  p o v e z a n ih  an t in o m ič n ih  p o jm o v a  i  lik o v a :
G e n ij —  p ro s je č n o s t  
žen a  —  m u š k a ra c  
in d iv id u a ln o s t  —  m ase
T a j o s je ć a j u n u t ra š n je  p ro tu r je č n o s t i  r a z a b ir e  se u  sv im  
d ija lo z im a  i m o n o lo z im a  u  tek s to v im a  K r le ž e . O v i s p o ro v i,  
u o s ta lo m , n a jč e šć e  p r e d s t a v l ja ju  p e r s o n if ik a c iju  u n u t ra š n je  
n e d o u m ic e , p r e d s t a v l ja ju  r a z g o v o r  s a lt e r  ego , sa  s jen o m .
K o n s t ru ir a n je  lik o v a  n a  p r in c ip u  teze i an titeze  sam o  b i  
d je lo m ič n o  r je š a v a lo  p ro b le m . O n o , ist in a , o m o g u ć u je  o č u v a ­
n je  o sn o v n e  fo r m e  d ra m s k o g  isk a za  —  d ija lo g a , a h  je  to  p r i ­
v id n i  d i ja lo g , j e r  j e  l iš e n  n a jh itn i je  o s o b in e  —  d ra m s k e  p r o ­
g re s i je . U m je s t o  d a  s v a k a  r e p l ik a  iz az iv a  o d re đ e n u  r e a k c i ju  i 
p o k re ć e  a k c iju , l ik o v i  o s t a ju  n a  s v o jim  p o z ic i ja m a  o d  p o č e tk a  
d o  k r a ja .  U o s ta lo m  to  z a h t i je v a  n j ih o v  s tru k tu rn i m o d u s .
S je n a  k o ja  p r e d s t a v l ja  p e rs o n i f ik a c i ju  su m n je , te ž n je  za  
z e m a ljs k o m  s tv a rn o šć u , n e  m o že  n a g lo  p ro m ije n it i  sv o j -stav, 
p o š to  a u to m a tsk i n e g ir a  s v o ju  b it . Ip a k , a u to r  j o j  j e  d a o  zn a ­
n je  k o je  zn a tn o  p re m a š u je  z n a n je  d r u g ih  l ik o v a  -u d ra m i. O n a  
z n a  b u d u ć n o s t  i  p ro š lo s t , z n a  zav rše tak . N je z in a  a rg u m e n ta ­
c i ja  k o ja  t r e b a  u v je r it i  I s u s a  u k a z u je  n a  sta tu s  sv ezn a ju će g  
p r ip o v je d a č a , k o j i  iz la z i iz  o k v ir a  fo r m e  d ram e . E p s k a  d is tan - 
c i ja  v id l j iv a  j e  to  p r i j e  š to  S je n a  im a  s p o s o b n o s t  m o n t ira n ja  
-scena -dram e —  d o z iv a n ja  s lik a  iz  p ro š lo s t i  i  b u d u ć n o s t i  u  scen ­
s k o j fo rm i. I  p r e m d a  a u to r  izn a laz i z a  n j ih  scen sk o  o p r a v d a ­
n je ,  n j ih o v u  p o ja v u  o b ja š n ju je  sn o m  ili  h a lu c in a c ijo m , sam  
l ik  S je n e  i li  N e p o z n a to g  im a  is tu  p ro v e n ije n c iju  —  d a k le  p r i ­
p a d a  is to m  p ro s t o ru  is to g  te a ta rsk o  m a k ro k o z m o sa , p a  ip a k  
im a  s p o s o b n o s t  i p r a v o  n a  re m e ć e n je  je d in s tv a  v re m e n a  i p r o ­
s to ra .
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N e p o s t o ja n je  v re m e n s k o g  k o n tin u ite ta  scene  su p ro tn o  je  
p r in c ip u  a p so lu tn o g  s l i je d a  sa d a šn jo s t i, p o š to  sv a k a  scen a  im a  
s v o ju  p re d -h is to r i ju  i d a l jn j i  to k  (p ro š lo s t  i s a d a šn jo s t ) izvan  
ig re . N a  ta j n a č in  p o je d in e  scene p o d li je ž u  re la t iv iz a c iji . Jed i­
n o  ta k a v  s l i je d  scena, u  k o je m u  sv a k a  p ro iz la z i  iz p re th o d n e , 
n e  im p lic ir a  p o s t o ja n je  n e k a k v o g  »m o n te r a » .  Iz re č e n o  ili ne- 
iz re čen o : » o d  t a d a  je  p r o š lo  d v a d e se t  g o d in a «  —  p re tp o s ta v lja  
p o s to ja n je  e p sk o g  » j a « .  (S l ič n o  je  i s p o s tu la to m  je d in s tv a  m je ­
s ta ).
I  n a  k r a ju :  p r o b le m  d id a s k a l i ja  d ram e . U  Legendi, M. Buo- 
narrotiju  i  K olum bu  k o n s t ru k c i ja  d id a s k a l i ja  u k a z u je  n a  n je ­
z in  iz ra z ito  ep sk i k a ra k te r . N i  u  k o je m  s lu č a ju  n e  m o že  ih  se, 
p r e m a  d e fin ic iji , t re t ira t i k a o  sm je rn ic e  ili r a z ja š n je n ja  k o ja  
se  o d n o se  n a  k re ta n je  scen sk ih  lik o v a , r e ž i ju  i s c e n o g ra fi ju  
d ra m e . V e o m a  ra z rađ e n e , im a ju  s p e c if ič n u  i, je d n a k o  k a o  i 
g la v n i tek st d ra m e , v a ž n u  u lo g u ; n e  m o že  se č a k  re ć i d a  o p i­
s u ju  p re d s ta v l je n i  sv ije t  —  o n e  g a  kreiraju.
S a m im  t im  p o s to ja n je  e p sk o g  p r ip o v je d a č a  p o s ta je  č in je ­
n ica . Š tov iše , ta j e p sk i p r ip o v je d a č  s a v la d a v a  n e  sam o  sp o re d n i  
tek st (d id a s k a li je )  —  o n  v la d a  c i je lim  d ra m s k im  tek stom , n a  
što  u k a z u ju  k o n t in u ira n i p r i je la z i  s d id a s k a l i ja  n a  g la v n i tekst. 
In t ru z ije  i k o m e n ta r i  u n u ta r  d i ja lo g iz ir a n o g  isk a za  p re d s ta v ­
l j a ju  č a k  p o n e k a d  g ra m a t ič k i  s li je d , n p r .:
» I s u s :  T i  sn ivaš !
S je n a : o b u jm iv š i  z e m lju  i p r iv in u v š i se  u z  n ju :
Z a r  ja ,  k o j i  j e  tak o  g rč e v ito  d rž im  . . . «
T o  v e o m a  p o d s je ć a  n a  n a ra t iv n i tek st u  k o je m u  d i ja lo g  im a  
u lo g u  p r iv id n o  u p ra v n o g  g o v o ra .
D a k le , m o že  se  č a k  re ć i d a  p o s to je  d v i je  ra z in e  n a ra c i je  —  
naracija višega reda —  k o ja  o b u h v a ć a  sp o re d n i tek st  (d id a s k a ­
l i je )  i  g la v n i tek st d ra m e  —  i naracija nižega reda, c it ir a n a  —  
č i j i  su  e p s k i  s u b je k t  d ra m a t is  p e rso n a e  (u  s lu č a ju  Legende to  
j e  S je n a ).
S lič n o  je  i k o d  Kraljeva  u  k o je m u  t a k o đ e r  d id a s k a l i je  u k a ­
z u ju  n a  p o s t o ja n je  e p sk e  d is ta n c ije , a  to  p o t v rđ u je  s a m a  k o n ­
s t ru k c i ja  p o je d in ih  scen a  m e đ u  k o j im a  n e  p o s t o ji  u z ro č n a  v e ­
za , k o je  n e  p ro iz la z e  je d n a  iz  d ru g e  (š to  p r e d s t a v l ja  u v je t  d r a m ­
sk e  fo rm e ),  n e g o  p r e d s t a v l ja ju  s l i je d  e lem en a ta  k o je  o d a b ire  
je d a n  c e n tra ln i » j a «  s  o d re đ e n o m  zam is li. S cen e  n a s t a ju  ta k v im  
r e d o m  d a  n a  n a jb o l j i  m o g u ć i n a č in  i lu s t r i r a ju  g la v n u  m is a o  
d je la . E p s k i  s u b je k t  im a  u lo g u  m o n te ra , iz a b ire  o d re đ e n u  sce ­
n u , p r e d s ta v l ja ,  p o n e k a d  p o t is k u je , s t iš a v a  p o z a d in u  d a  b i  
r i je č im a  d a o  v eć u  iz ra ž a jn o s t , z a ta m n ju je , p r ib liž a v a  i u d a -  
l ju je  k a o  o k o  k am e re . (S  ta k v im  p r ib liž a v a n je m  već  sm o  se  
s re li  u  d ra m i M ichelangelo Buonarroti, g d je  j e  » o b je k t iv «  na -
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p ra v io  tak vo  p r ib liž a v a n je  d a  sm o  b i l i  s v je d o c i m o n o lo g a  c rv a  
u  o rm a ru , ru ža , m iše v a  i p a u k a .)4 O sn o v n i j e  c ilj tak ve  k o n ­
s tru k c ije , k a o  i  u  r a n ije  s p o m e n u t im  tek sto v im a , n je z in a  s im ­
b o lič k a  iz ra ž a jn o s t , s im b o lik a  k o ja  se ne  o s tv a ru je  n a  g o v o r ­
n o m  p la n u , što  je  m n o g o  m a n je  scen sko , n ego  n a  p la n u  d r a m ­
sk ih  d o g a đ a ja ,  č i ji  j e  ek v iv a len t  n a  scen i s c en sk i zn ak  —  u  
Kraljevu  ta j zn ak  je  krug.
Z n a k  se o d  p o če tn o g , p r iv id n o g , v re m e n sk o g  i p ro s to rn o g  
o g ra n ič e n ja  o s lo b a đ a  težeći u n iv e rz a liz m u  k o j i  o d g o v a ra  n je ­
g o v o j suštin i. M e đ u t im , b e z  c i je lo g  to g  p ro c e s a  o s ta la  b i  sam o  
č is ta  a p s t ra k c ija , b e z  m o gu ćn o s t i k o m u n ik a c ije  s č itao cem  ili  
g led a o c em , i to  je  b i lo  K r le ž i  s a v rše n o  ja sn o . Z a to  (k rug  k o j i  se 
p rv i  p u t  p o ja v l ju je  n a  scen i im a  p r i lič n o  iz raz ite  fo lk lo rn e  
o so b in e  (K O L O ).
M o g la  b i  se iz n ije t i  t v r d n ja  d a  K raljevo  p r e d s t a v l ja  p o v r a ­
ta k  isk u s tv im a  s im u lta n ih  scen a  s re d n jo v je k o v n o g  th e a tru m a  
m u n d i. U p r a v o  je  s re d n ji  v i je k  s v o jo m  s k lo n o šć u  d a  p re n o s i  
k a te g o r i ju  v re m e n a  n a  p o k re t  u  p r o s t o ru  s tv o r io  d v i je  s im b o ­
ličk e  p re d s ta v e  ž iv o ta  k o je  se z a s n iv a ju  n a  o b l ik u  k ru g a . P rv i  
j e  d a n se  m a c a b re , o d n o sn o  je d n a  n je g o v a  v a r i ja n ta : p le sn a  p o ­
v o rk a  l ju d i  ra z lič it ih  g r u p a  s d je te to m  n a  k r a ju ,  k o ju  v o d i  
S m rt. D ru g i  je  k o ta č  S reće  (F o r tu n a ),  g d je  k ru ž n a  t ra s a  p le sa  
S m rt i p r e d s t a v l ja  s lik u  v re m e n sk e  l in i je  l ju d s k o g  ž ivo ta .
P le sn o  k re ta n je  k a o  č is tu  z a b a v u  k a ra k te r iz ira  sv o js tv en a  
n eseb ičn o st , au to te lin čost . M e đ u t im , u k o lik o  o d b a c im o  lu d ičk i  
k u t g le d a n ja , k o j i  j e  n a č e ln o  s tra n  k rš ć a n s k o m  fin a liz m u , m o ­
r a m o  u zeti d a  p le s  p r e d s t a v l ja  b e s c i l jn o  k re ta n je  k o je  p o č in je  
n io d a k le  i n e  v o d i n ik am o . U z g r e d  rečen o , p le s n a  p o v o rk a  k a o  
k n již e v n i m o tiv  u v i je k  s im b o liz ira  b e z iz la zn o st , p o n e k a d  a p ­
su rd n o s t  e g z is ten c ija ln e  i l i  p o v ije s n e  s itu ac ije . C ik ličn o st , o k ­
re tn a  p o n o v lj iv o s t  p o k re ta  n a g la š u je  n je g o v u  a p su rd n o s t  i 
o d r e đ u je  re fe re n tn u  ra v n in u , a li  n e  u  ž iv o tu  p o je d in c a  n e go  
sv ih  d io n ik a  p o v o rk e , to  je s t  c i je lo g  n a ro d a , p a  č a k  i  ro d a .
U v o d e ć i u  d r a m u  lik o v e  s a m o u b o jic a  —  Jan eza  i Š t ije fa ,  
k o j im a  se u  fa n ta s t io k o j scen i p le sa  o k o  A n k e  p r id ru ž u je  c i je ­
li  k o r  u m r lih , K r le ž a  ru š i  g ra n ic e  s tv a rn o g  i fa n ta s t io k o g  p r o ­
s to ra  d a  b i  d o  k r a ja  r e a liz ira o  s v o ju  k o n c e p c i ju  s im b o la .
R e a liz ir a ju ć i  s lik u  s im b o lič k o g  k a ra k te ra  is to d o b n o  je  o d u ­
s tao  o d  d ra m s k e  fo rm e , u v e o  je  e p s k u  d is ta n c iju , ta k o  d a  se tu  
m o že  g o v o r it i  je d in o  o  n e k o m  zač e tk u  d ra m e . T o  je  n a im e  
k o n flik t  iz m e đ u  žene i m u šk a rc a , k o j i  se su s re ć e  u  c i je lo j K r le -  
ž in o j d ra m a tu rg ij i .
4 Pitanje je kako to ostvariti kod scenske realizacije; međutim mo­
derna je kazališna praksa već odavno dokazala da ne postoji »nescen- 
ska« dramaturgija i da se sve može prevesti na jezik teatarskih znakova.
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S a  s ta n o v iš ta  d ra m s k e  fo rm e  je d in o  o n  Ima sve  u v je t e  d a  
se p r e o b r a z i  u  d ra m u : d a  b i  n a s ta la  au ten tičn a  m e đ u lju d s k a  
r e la c i ja , d a  iz go v o ren e  r i je č i  p r e d s t a v l ja ju  o d lu k e , d a  p ro iz ­
la ze  iz  s itu a c ije  i  d a  t r a ju  u  n jo j  tv o re ć i a k c iju . N a ž a lo s t , a u to r  
n ig d je  n e  iz laz i iz v an  g ra n ic a  sa m o g  p r e d s t a v l ja n ja  to g  p r o ­
b le m a  i  n je g o v a  i lu s t r ir a n ja . N je g o v a  se u lo g a  tu  z a v ršav a . T a j  
j e  p r o b le m  tak o  a p s tra k t iv a n , a  lik o v i p r e d s t a v l ja ju  s im b o le  
n a  t a k v o j ra z in i a p s t ra k c ije  d a  p r in c ip i d ra m s k e  fo rm e  n isu  
re a liz ir a n i č a k  n i u  d ra m a m a  k o jih  j e  g la v n a  tem a  k o n flik t  
izm eđ u  žene i m u šk a rc a .
L ik o v i, t ip o v i i  s im b o li  lišen i su  ž ivo ta , i n is u  s p o s o b n i d a  
r a z v i ju  a k c iju , d a  se  p re tv o re  u  d ra m s k i d o g a đ a j.  U m je s to  ig re  
s a m ih  l ju d i ,  d r a m a  p o s ta je  e p sk a  ig r a  n a  tem u  tih  l ju d i  —  ilu ­
s t r a c i ja  p ro b le m a . S v je d o c i sm o  ra z lič it ih  v a r i ja n t i  is te  scen ­
sk e  s itu a c ije  u  ra z lič it im  p ro s to r im a .
A d a m  i E v a , ž en a  i m u šk a ra c , to lik o  su  z a g lib je li  u  su s tav u  
k o j i  p re z e n t ira ju  d a  tek  lik  iz v an  to g  su s tav a  v r š i  p re z e n ta c iju  
u  n j ih o v o  im e , k o m e n t ir a  s itu ac iju , a  p o n e k a d  č a k  p o s ta je  p o ­
k re ta č  z b iv a n ja , k a o  d a  on i s a m i n isu  s p o s o b n i z a  to. T a k v u  
u lo g u  u  d ra m i Adam i Eva im a  l ik  iz ra z ito  s im b o lič k o g  k a r a k ­
te ra , k o j i  p o p r im a  ra z n a  scen sk a  u t je lo v lje n ja :  k o n o b a r  u  h o ­
te lu , s u s je d  u  h o te ls k o j so b i, s u p u tn ik  u  v la k u  ili k o n o b a r  p o d  
z e m ljo m  —  l ik  č i ji  s t ru k tu rn i m o d u s  u  d ra m i u k a z u je  n a  iz ra ­
z itu  c r tu  e p sk o g  su b je k ta .
V r a t im o  s e  je d n o j o d  n a jv a ž n ij ih  fo rm a ln ih  k a te g o r i ja  d r a ­
m e  — d ija lo g u . U v je t  je  n je g o v a  n a s ta n k a  u  s tv a ra n ju  m e đ u l ju ­
d sk e  re la c ije . L ik o v i  k o je  j e  K r le ž a  iz a b ra o  za  s v o je  d ra m a t is  
p e rs o n a e  če sto  n is u  z a d o v o lja v a li  ta j u v je t . P ro iz la z i lo  je  to  
iz  n j ih o v e  fu n k c i je  u  s a m o j s t ru k tu r i  d je la . L ik o v i  G ig a n a ta  
(iz u ze tn ih  l ju d i )  n e  d o la z e  u  n e p o s re d n i d o d ir  s v a n js k im  s v i je ­
tom , te p r e m a  to m e  n i  n e  v o d e  d i ja lo g . R a z g o v o r  k o j i  v o d e  sa  
s v o jim  an t ite tičk im  p a r tn e ro m  p r iv id n i  je  d i ja lo g , p o š to  je  li­
šen  d ra m s k e  p ro g re s i je .  D r a m s k a  fo r m a  r a z b i je n a  j e  u n u tra š ­
n jo m  p '/o tu rje čn o šću  iz m e đ u  m o n o lo š k e  tem e  i d i ja lo g iz ir a n o g  
isk aza .
P o k u š a je  s p a š a v a n ja  d ra m e  s p a š a v a n je m  d i ja lo g a  K r le ž a  
j e  iz v rš io  u  Salomi. P r i  to m  je  u p a o  u  d ru g u  zam k u . D o k  d i ja ­
lo g  u  k la s ič n o j d r a m i p re d s ta v l ja  z a je d n ič k u  ra z in u  o b je k t iv i-  
z a c ije  u n u t ra š n je g  sv ije ta  l ik o v a  d ram e , u  Salomi se  o n  n e k a ­
k o  o d c i je p io  o d  s u b je k ta  i p o s ta o  n ešto  s a m o sv o jn o . D i ja lo g  
se  p re tv o r io  u  k o n v e rz a c iju . A p so lu t iz a c ija  d i ja lo g a  u  k o n v e r ­
z a c i ju  o sv e ć u je  se  n e  sam o  n a  s a d rž a ju  n e go  i n a  d ra m a tu rg ij i .  
P ren o seć i se  la k o  o d  č o v je k a  d o  čo v ja k a , k o n v e rz a c ija  u m je s to  
d a  ih  p o v e z u je  p o s ta je  n e o b a v e z n a  te s a m im  t im  r a s k id a  sp on e  
k o je  p o v e z u ju  scen sk e  lik o v e  a , š to  s l i je d i iz  toga , o te žav a  ili  
p o sv e  o n e m o g u ć u je  d ra m s k i k o n flik t .
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K a o  š to  p ro iz la z i  iz o v o g  o sv rta , K r le ž in e  Legende n e  z a d o ­
v o l ja v a ju  u v je t e  k la s ičn e  d ra m s k e  fo rm e . A u to r , d o v o d eć i u  
p it a n je  o d n o s  s u b je k t a  i o b je k ta , d o v eo  je  u  p ita n je  s am u  
d ra m s k u  fo rm u . S ta ra  fo rm a  k la s ičn e  d ra m e  ne  m o že  p o d n ije t i  
te re t  n o v ih  s a d rž a ja  i n o v ih  tem a. S v je s ta n  toga , a u to r  je  p o ­
k u ša v a  »s p a š a v a t i«  n a  ra z lič ite  n a č in e  i s ra z lič it im  u sp je h o m .  
K a d a  b i  se s t o g  a sp e k ta  ra z m o tr i lo  c i je lo  d ra m s k o  s tv a ra la š ­
tvo  M ir o s la v a  K r le ž e  m o g la  b i  se u  n je m u  z a m ije t it i iz ra z ita  
te n d e n c ija  o g ra n ič a v a n ja  t ih  ep sk ih  e lem en a ta  i s t v a r a n ja  sve  
v iše  » t e a ta r s k ih «  d je la . T o  m e đ u t im  n e  o zn a č a v a  p o v r a t a k  t ra ­
d ic io n a ln im  fo r m a m a  k la s ičn e  d ra m e . D v a d e se to  s to lje ć e  i n o v i  
p o g le d  n a  sv ije t  k o j i  je  s a  s o b o m  d o n ije lo  v r i je m e , n o v a  s itu ­
a c i ja  č o v je k a  u  to m  sv ije tu , n je g o v a  iz o la c i ja  i  n e m o g u ć n o s t  
k o n ta k ta  s d ru g im  č o v je k o m  z a u v ije k  su  o n em o g u ć ili  p o v r a ­
tak  n a  k la s ič n u  d ram u .
S u d b in a  k o ju  s u  d o ž iv je le  Legende n i je  sv o js tv e n a  sam o  
n jim a . U  s ličn o j s itu a c iji  n a š la  se s k o ro  c i je la  s u v re m e n a  d ra ­
m a tu rg i ja .5 D v a d e se to  s to lje ć e  d o n i je lo  je  n o v  n a č in  m iš l je n ja ,  
n o v e  s a d rž a je , a  s a m im  tim e  d o n i je lo  j e  d r a m i i n o v u  fo rm u ,  
a li p o š to  to  p o g la v l je  jo š  u v i je k  n ije  z a tv o ren o , o n a  jo š  n e m a  
sv o je  te o r ijsk e  p o d lo g e . T o  je  z a d a ta k  p r e d  k o j im  se n a la z i  
su v re m e n a  t e o r i ja  d ram e . U  s u p ro tn o m  s lu č a ju  m o ra t  će  se 
sm a tra t i d a  s k o ro  sve  d ra m e  d v a d e se to g  s to lje ć a  nisu drame.
Summary
THE EROSION OF DRAMA FORMS BY EPIC ELEMENTS IN 
KRLEM’S LEGENDS
The inner crisis of drama forms in the literary output of M. Krleza 
led to the formation of some new and interesting forms. The old shape 
of the classical drama form cannot stand the burden of the new con­
tents and themes, it falls to pieces and reveals epic features. Krleza’s 
Legends do not follow the basic drama principle — reproduction of re­
lations among people caused by the author’s choice of dramatis per­
sonae. Introducing historical and symbolic personages breaks the prin­
ciple of independence — the truthfulness of /the/ drama, because it 
implies its relation to history and presupposes the existence of the 
person quoting. Fictitious dialogue is deprived of dramatic progression. 
Antithetic personages play the role of the epic subject. The epic subject 
that creates and describes the presented world of the work is found 
in stage directions. Aware of these and other facts, the author endea­
vours in various ways and with various results to prevail the conflict 
between the substantial and formal expression.
5 0  krizi dramskog oblika u Ibsena, čehova, Strindberga, Maeter- 
lincka i Hauptmana pisao je Peter Szondi, Theorie des modernen Dra­
mas 1880—1950. Poticaj za ovaj rad dala mi je spomenuta knjiga.
